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Abstract 
As we all know that the culinary world is growing in Indonesia. All that can be seen from 
the increasing number of businesses competing culinary to market their products in the 
market. Various food products and brands new restaurants both locally and non-locally 
continue to emerge and compete to promote their products and restaurant. In the end, 
brand or another restaurant that has been a long time in the world republic must strive 
how to name and their products remain competitive with other products on the market to 
continue to uphold the quality and the history that they have to keep in names and their 
products in order to remain popular by the consumer along with the development of the 
times even though many new competitors that continue to emerge. 
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Abstrak 
 Seperti yang telah kita ketahui bahwa dunia kuliner semakin berkembang di Indonesia. 
Semua itu dapat kita lihat dari semakin banyaknya usaha-usaha kuliner yang bersaing 
untuk memasarkan produknya di pasaran. Berbagai produk makanan dan nama restoran 
baru baik lokal maupun non-lokal terus bermunculan dan bersaing mempromosikan 
produk dan restaurant mereka. Pada akhirnya, merek atau restoran lain yang telah 
berkecimpung sejak lama dalam dunia inipun harus berusaha bagaimana agar nama dan 
produk mereka tetap dapat bersaing dengan produk lain di pasaran dengan menjunjung 
terus kualitas dan sejarah yang harus mereka pertahankan di dalam nama dan produk 
mereka agar tetap digemari oleh para konsumen seiring dengan berkembangnya zaman 
walaupun banyak kompetitor baru yang terus bermunculan. 
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